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Udejanjanje koncepta pametne vasi na primeru Krškega gričevja 
Koncept pametne vasi v strokovni literaturi še ni enotno opredeljen. Večina opredelitev v EU 
izhaja iz praktičnih primerov: pri pametnih vaseh gre najpogosteje za poskus reševanja 
določene problematike podeželja (dostopnost zdravstvenih, prehranskih, izobraževalnih 
storitev, oskrba starejših, digitalno opolnomočenje, povezanost skupnosti ipd.) z uporabo 
inovativnih digitalno podprtih rešitev. Na podlagi celovitega terenskega dela smo v Krškem 
gričevju, reliefno razgibanemu podeželskemu območju, ki se sooča z zelo raznoliko 
prebivalstveno dinamiko, zasnovali tri projektne ideje, ki sledijo konceptu pametne vasi. Prva 
se nanaša na posodobitev obstoječe kolesarske poti Smednik – Straža pri Raki z e-kolesi, druga 
na vzpostavitev medgeneracijskega centra na Raki, ki bi lokalnemu prebivalstvu poleg druženja 
omogočil pridobivanje novega znanja. Tretja ideja vključuje snovanje mobilne aplikacije za 
lokalne vinogradnike, ki bi jim omogočala izmenjavanje informacij in znanja. Izvedene 
projektne ideje bi na izbranem območju lahko prispevale k boljši povezanosti prebivalstva, višji 
stopnji digitalne pismenosti in boljšemu psihosocialnemu stanju ter oblikovanju novih delovnih 
mest. 
Ključne besede: pametna vas, digitalizacija podeželja, digitalne rešitve, Krško gričevje. 
 
Abstract  
The concept of smart villages in practice: case study of Krško Hills region 
The concept of a smart village is not yet defined uniformly in the professional literature. Most 
definitions in the EU are based on practical examples: smart villages are most often an attempt 
to solve specific rural areas issues (access to health, nutritional, and educational services, care 
for the elderly, digital empowerment, community networking, etc.) using innovative digitally 
supported solutions. Based on the comprehensive fieldwork, we designed three project ideas in 
the Krško Hills, a relief-rich rural area facing very diverse population dynamics. The ideas 
follow the concept of a smart village. The first refers to the modernization of the existing cycling 
route Smednik – Straža pri Raki with e-bikes, the second to the establishment of an 
intergenerational center in rural settlement Raka which would enable the local population to 
acquire new knowledge in addition to socializing. The third idea includes designing a mobile 
application for local winegrowers that would allow them to share information and knowledge. 
The implemented project ideas in the selected area could contribute to a better cooperation 
within the local community, a higher level of digital literacy, a better psychosocial situation, 
and the creation of new jobs. 
Keywords:  
smart village, digitalization of the countryside, digital solutions, Krško Hills. 
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Na podeželju EU je v zadnjih letih možno slediti številnim pobudam za izboljšanje ekonomskih, 
okoljskih in socialnih razmer s pomočjo inovativnih digitalnih rešitev. Skladno s tem se je začel 
v strokovni literaturi pojavljati termin “pametna vas”.  
Leta 2016 je izšla posodobljena Deklaracija iz Corka 2.0, v kateri je bila posebna pozornost 
namenjena premostitvi digitalnega razkoraka med podeželskim in mestnim okoljem ter 
poskusom digitalizacije podeželja (Declaration, 2016). Koncept pametne vasi je relativno nov, 
zaradi česar na ravni EU zaenkrat ne obstaja poenotena opredelitev. Evropska komisija je leta 
2017 v dokumentu »EU Action for Smart Villages« pametne vasi opredelila kot »podeželska 
območja in skupnosti, ki gradijo na svojih obstoječih prednostih in razvijajo tudi nove 
priložnosti, kjer se tradicionalna in nova omrežja krepijo preko digitalnih, telekomunikacijskih 
tehnologij, inovacij in boljše uporabe znanja« (European Network for Rural Development, 
2018b). Pilotni projekt pametnih vasi, ki je nastal na pobudo Evropskega parlamenta (Pilot 
Project, 2018), pametno vas opredeljuje kot: »Skupnosti na podeželju, ki uporabljajo inovativne 
rešitve pri spopadanju z lokalnimi izzivi. Pri tem izhajajo iz prednosti in priložnosti, ki so 
značilne za njihovo lokalno okolje z namenom, da se le-to vključi v proces trajnostnega razvoja. 
Za uspešen razvoj in izvršitev strategij za izboljšanje ekonomskih, socialnih ter okoljskih 
razmer je potrebna aktivna vključenost lokalnega prebivalstva, zlasti s spodbujanjem 
inovativnih rešitev, ki jih omogočajo digitalne tehnologije. Za uspešno udejanjanje koncepta 
pametne vasi je ključno sodelovanje med podeželskimi skupnostmi ter podeželskimi in 
mestnimi deležniki.« 
Evropska komisija je tako leta 2017 predlagala številne ukrepe za promocijo koncepta pametne 
vasi in spodbujanje njihovega nastanka. Zato so organizirali delavnice, seminarje, konference, 
tematske skupine, nove platforme (npr. platforma pametne specializacije) in izvedli projekte, 
kot sta projekta, ki naslavljata rešitve prometne odmaknjenosti (angl. Smart Rural Transport 
Areas; European Network for Rural Development, 2018b) in pametne eko-socialne vasi (Pilot 
Project, 2018).  
Leta 2018 je bila ustanovljena Mreža pametnih vasi (angl. The Smart Village Network), v kateri 
sodelujeta občina Ptuj in lokalna akcijska skupina (LAS) Prlekija (Smart Village Network, 
2020). 
Koncept pametne vasi je v Sloveniji doživel večjo odmevnost s t. i. Blejsko deklaracijo, sprejeto 
aprila 2018. Deklaracija izhaja iz prepoznavanja prednosti podeželskega gospodarstva, 
nadgrajenega z digitalnimi storitvami, kar naj bi posledično prispevalo k izboljšanju kakovosti 
življenja državljanov. Blejska deklaracija predlaga tudi ukrepe za doseganje boljših pogojev za 
razvoj kmetijskih podjetij in nastanek novih delovnih mest za mlade po končanem študiju v 






1.1 Namen, cilji in hipoteze 
V zaključni seminarski nalogi želimo preučiti možnosti za izvedbo projektnih idej, ki sledijo 
konceptu pametne vasi, in sicer na območju Krškega gričevja (v občini Krško). Le-to je bilo 
izbrano, saj večinoma izvedba projektov poteka znotraj ene občine oz. je vezana na občinske 
deležnike in akterje. Raziskavo so usmerjali naslednji cilji:  
- pregled literature o projektih, ki sledijo konceptu pametne vasi v EU, ter prepoznati 
njihove ključne elemente; 
- analiza geografskih značilnosti podeželja v Krškem gričevju (osredinili smo se na 
občino Krško), ki usmerjajo oblikovanje rešitev, ki sledijo konceptu pametne vasi;  
- priprava projektnih idej s predlogi potencialnih lokacij in deležnikov, ki bodo s pomočjo 
inovativnih rešitev in digitalne tehnologije prispevale k izboljšanju gospodarskih, 
socialnih ali okoljskih razmer na podeželju preučevanega območja.  
Pri oblikovanju zaključne seminarske naloge smo sledili naslednjim hipotezam.  
Hipoteza 1. E-rešitve pomagajo povečati privlačnost in prepoznavnost Krškega gričevja z 
vidika preživljanja prostega časa, rekreacije in turizma tako med domačim prebivalstvom kot 
obiskovalci. 
Hipoteza 2. Digitalne rešitve s področja vinogradništva prispevajo k enostavnejši, hitrejši 
izmenjavi strokovnih informacij in izkušenj ter k boljši povezanosti med vinogradniki.  
Hipoteza 3. Inovativne digitalne rešitve v sklopu medgeneracijskega centra omogočajo boljšo 














1.2 Območje preučevanja 
Preučevano območje se nahaja v občini Krško, ki leži v posavski statistični regiji in je 
razdeljena na 16 krajevnih skupnosti (KS): KS Brestanica, KS Dolenja vas pri Krškem, KS 
Gora, KS Koprivnica, KS Krško, KS Krško polje, KS Leskovec pri Krškem, KS Podbočje, KS 
Rožno-Presladol, KS Raka, KS Senovo, KS Senuše, KS Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna, KS 
Veliki Podlog, KS Veliki Trn in KS Zdole.  
Slika 1: Lega občine Krško, Krškega gričevja in preučevanega območja. 
 
Vir: GeoZS, 2020. 
Izbrano preučevano območje obsega Krško gričevje v občini Krško; hkrati obsega krajevne 
skupnosti KS Raka, KS Veliki Trn in KS Senuše. Površina območja znaša približno 68 km2. 
Severna meja Krškega gričevja sega do regionalne ceste Sevnica – Krško; izvzeta so naselja 
Gornje Pijavško, Srednje Pijavško in Spodnje Pijavško, saj ležijo na terasi reke Save, ne pa na 
območju Krškega gričevja. Južna meja preučevanega območja sega do avtoceste A2 Novo 
mesto – Obrežje. Zahodna meja preučevanega območja sovpada z mejo med občinama Krško 
in Sevnica, vzhodna meja pa sega do starega mestnega jedra Krškega ter Leskovca pri Krškem, 
nato pa poteka do avtoceste A2 Novo mesto – Obrežje, pri čemer sta izvzeti naselji Veniše in 
Velika vas pri Krškem. 
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Slika 2: Preučevano območje. 
 
Vir: GeoZS, 2020. 
Od Krške kotline se območje postopoma dviga in nato strmo pade proti reki Savi na severu in 
vzhodu. Pri avtocesti A2 znaša nadmorska višina 160 m; pri naselju Raka se dvigne na 267 m, 
v osrednjem delu območja pa se nadmorske višine gibljejo okoli 400 m (najvišje točke območja 




Slika 3: Shematizirani model preučevanega območja. 
 
Avtor: Luka Krajnc, 2020. 
1.2.1 Fizičnogeografske značilnosti Krškega gričevja  
Preučevano območje leži v makroenoti obpanonske pokrajine, mezoenoti obpanonske ravnine 
in obpanonska gričevja ter submezoenoti Krško gričevje ter Krško polje. Krško gričevje je 
postalo kopno pred približno 60 milijoni let v terciarju (Ogrin, Natek, Žiberna, 2004). 
Sestavljeno je iz treh tektonskih enot: 
- mokronoška tektonska enota, ki leži na severozahodu in je zgrajena iz nagubanih 
triasnih kamnin; 
- južni rob (prelom Tržišče – Malkovec – Zbure), ki predstavlja dobro polovico Krškega 
gričevja in je na površju grajena iz krednih usedlin; pod njimi so triasne usedline; 
- krške sinklinale, grajene iz miocenskih usedlin (Belec in sod., 1999). 
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Slika 4: Geološka karta Krškega gričevja. 
 
Vir: GeoZS, 2020. 
Kot je razvidno s slike 4, severni in osrednji del Krškega gričevja pokriva rjav in zelen lapor, 
peščen lapor, laporni apnenec in siv ali rdeč ploščast apnenec z vložki apnene breče (cenoman, 
turon in senon). Vzhodni del Krškega gričevja pokriva svetlo siv neplastnat dolomit in dolomit 
z rožencem (ladinska stopnja, zg. triada). Jugovzhodni del pokriva siva in rjava glina; južni del 
poleg tega pokriva še bel litotamnijski apnenec in litotamnijski kalcirudit (torton), aluvialne 
rečne naplavine, sivi lapor (meot). Jugozahodni del pokriva svetlo siv plastnat in neplastnat 
dolomit z vključki apnenca (anizična stopnja) (GeoZS, 2020). 
Na območju prevladujejo evtrična rjava tla na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, 
kar omogoča dobre rastiščne pogoje za vinsko trto (severni, osrednji, zahodni del območja), 
rendzina na apnencu in dolomitu in rjava pokarbonatna tla v vzhodnem delu območja. Ostale 
prsti, ki se pojavljajo v manjšem obsegu in/ali na manjših zaplatah, so izprana tla na silikatnih 
substratih, rdeče rjava tla (terra rossa), rigolana tla (evtrična), obrečna tla (distrična, oglejena), 
psevdoglej (pobočni in ravninski, distrični), psevdoglej (pobočni in ravninski, evtrični), 
evtrična rjava tla na laporju, evtrična rjava tla na ilovicah, distrična rjava na klastičnih 
kamninah, distrična rjava tla na ilovicah in glinah in hipoglej (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, 2007). 
 
Krško gričevje leži na območju zmernocelinskega podnebja vzhodne Slovenije, za katerega je 
značilno, da so povprečne aprilske temperature višje od oktobrskih. Območje je v termalnem 
pasu (10–40 m nad dnom dolin, do 300–500 m relativne višine) in ima subkontinentalni 
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padavinski režim. Povprečna letna količina padavin znaša od 800 do 1000 mm (Ogrin, 1996). 
Povprečna temperatura zraka je na območju Krškega gričevja za obdobje 1981–2010 znašala 
10–12 °C. Povprečna letna višina korigiranih padavin 1981–2010 znaša 1200–1300 mm za 
severni, osrednji in zahodni del preučevanega območja ter 1100–1200 mm za vzhodni in južni 
del preučevanega območja (Atlas Okolja, 2010). 
Pri izbiri preučevanega območja sta nas vodila dva ključna razloga: razširjenost termalnega 
pasu in raznolika prebivalstvena dinamika v naseljih Krškega gričevja. Gams (1996) je 
opredelil termalni pas kot pas nad dnom kotlin, dolin ter kraških depresij, ki je toplejši od 
inverznega pasu, saj ob anticiklonalnem tipu vremena nastane temperaturna inverzija. Hkrati je 
toplejši tudi od predelov, ki ležijo nad njim, kjer pride do ohlajanja zraka zaradi višjih 
nadmorskih višin. Zgornja meja termalnega pasu znaša okoli 500 m relativne višine oz. 200 do 
250 m nad dnom dolin. Termalni pas igra ključno vlogo pri kmetijstvu, saj ima v primerjavi z 
inverznim pasom višje minimalne temperature, kar ustvarja bolj ugodne razmere za 
vinogradništvo in sadjarstvo. V primerjavi z inverznim pasom za termalni pas namreč velja 
manjša nevarnost pozebe (Ogrin, 2007).  
Slika 5: 3-D model Krškega gričevja. 
 
Vir: GeoZS, 2020. 
Zaradi omenjene lege v termalnem pasu na območju Krškega gričevja obstaja dolgoletna 
vinogradniška tradicija, kar predstavlja dodaten razlog za izbiro preučevanega območja. Krško 
gričevje namreč spada pod vinorodno deželo Posavje in vinorodni okoliš Dolenjska. Območje 
vključuje 1125 hektarjev trajnih nasadov oz. vinogradov (Atlas Okolja, 2018); največ jih je na 
južnem osrednjem delu gričevja; manjše zaplate so prisotne tudi na severnem delu. Najbolj 
prepoznavni vinogradniki z območja Krškega gričevja so Vina Kerin, Vinarstvo Žarn, Vinska 
klet Kralj, Cvičkov hram Raka, Hiša vina Grabnar in Vinska klet Pirc. Na območju je sicer tudi 
Vinska klet Krško, ki pa ima svoje vinogradniške površine na območju vinorodnega okoliša 
Bizeljsko – Sremič (Zadruga Krško, 2020). Najbolj znani vrsti vina z območja Krškega gričevja 
sta rdeči vini modra frankinja in cviček. Aktivni vinogradniki na območju predstavljajo velik 
potencial za vključenost v proces digitalizacije podeželja, saj za potrebe svojega dela 
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potrebujejo različna izobraževanja, preko katerih pridobivajo nova znanja na področju 
vinogradništva in promocije svojih izdelkov preko spleta.  
Za preučevano območje je značilna raznolika prebivalstvena dinamika. V bolj prometno 
odmaknjenih naseljih se povečuje delež starejšega prebivalstva. V zadnjih letih je značilen trend 
selitve mladih družin iz mesta Krško na Krško gričevje. Selijo se v novogradnje ali v 
sekundarna bivališča, ki jih preuredijo v stalna bivališča. Do omenjenega procesa prihaja zaradi 
dedovanja sekundarnih bivališč, dedovanja zemljišč, nizkih cen zemljišč, privlačnosti območja 
za bivanje in prometne dostopnosti mesta Krško z območja Krškega gričevja. Cene prostih 
zemljišč in nepremičnin se precej razlikujejo; približna povprečna cena zazidljivega zemljišča 
znaša približno 20.000 € za 2000 m2 (Nepremičnine.net, 2020). 
Slika 6: Novogradnja v naselju Golek. 
 
Avtor: Luka Krajnc, 2020. 
Na sliki 6 je razviden primer novogradnje na bivalnem zemljišču, kar je posledica trenda 
priseljevanja mladih družin v Krško gričevje. 
1.2.2 Družbenogeografske značilnosti Krškega gričevja 
Občina Krško ima 26.117 prebivalcev, s čimer se po številu prebivalcev med slovenskimi 
občinami uvršča na 11. mesto. Občina obsega 287 km2 (9. največja občina v Sloveniji); sestavlja 
jo 157 naselij (SURS, 2019). Tri največja naselja v občini so: Krško (7217 prebivalcev; SURS, 
2020), Senovo (2304 prebivalcev; SURS, 2016) in Leskovec pri Krškem (1018 prebivalcev; 
SURS, 2016). Na km2 površine občine živi povprečno 91 prebivalcev, kar je manj od 
slovenskega povprečja (102 prebivalca na km2). Naravni prirast na 1000 prebivalcev v občini 
je bil v tem letu pozitiven (znašal je 1,2; v Sloveniji -0,4). Selitveni prirast na 1000 prebivalcev 
v občini je bil pozitiven (znašal je 4,9); prav tako je bil pozitiven tudi seštevek naravnega in 
selitvenega prirasta na 1000 prebivalcev; ta je znašal 6,1 (v Sloveniji 6,8; SURS, 2018). V 
celotni občini je 1764 kmetijskih gospodarstev; skupna površina kmetijskih zemljišč, ki so v 
uporabi, pa znaša 8961 hektarjev. Povprečna velikost kmetijskih zemljišč v uporabi na 
kmetijsko gospodarstvo znaša 5,1 hektarja (SURS, 2010). 
Krško gričevje obsega 68 naselij, ki imajo 3724 prebivalcev. Povprečna starost prebivalcev 
naselij Krškega gričevja v občini Krško je 41,1 let (v Sloveniji 43,5 let); delež prebivalcev, 
starih 0-14 let, je 19,3 % (v Sloveniji 15,1 %); delež prebivalcev, starih 15-64 let, je 63,6 % (v 
Sloveniji 64,7 %); delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je 17,5 % (v Sloveniji 20,2 %); indeks 
staranja znaša 128,0 (v Sloveniji 130,6). 
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Preglednica 1: Pregled demografskih značilnosti po posameznih naseljih Krškega gričevja. 
naselje število 
prebivalcev 




starih 65 let ali 





Gorenje Dole 3 / / / 321,9  
Gradišče pri 
Raki 
4 / / / 285,6 
Dalce 7 / / / 360,4 
Jelševec 7 / / / 300,6 
Videm 7 / / / 176,8 
Pijana Gora 8 / / / 268,7 
Pristava pod 
Rako 
10 / / / 193,4 
Dolenja Lepa 
vas 
12 / / / 370,2 
Kočno 13 / / / 414,3 
Senožete 15 / / / 422,6 
Strmo Rebro 15 / / / 400,2 
Goli Vrh 16 / / / 193,1 
Libelj 16 / / / 275,1 
Dobrava pod 
Rako 
18 / / / 163,7 
Srednje Arto 18 / / / 361 
Koritnica 24 / / / 314 
Črešnjice nad 
Pijavškim 
25 / / / 342,1 
Gunte 27 / / / 318,4 
Nemška 
Gora 
27 / / / 321,5 
Dunaj 29 / / / 390,6 
Kobile 29 / / / 315,9 
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Nemška vas 29 / / / 360,3 
Smečice 29 / / / 338,5 
Vrhulje 31 42,6 25,8 100,0 355 
Mali Trn 33 52,4 30,3 1000,0 442,8 
Volovnik 34 47,5 26,5 450,0 335,5 
Ženje 35 42 20 100,0 348,9 
Kalce 36 44,1 25 128,6 428,3 
Straža pri 
Krškem 
38 29,3 / / 387,5 
Vrh pri 
Površju 




41 40,3 17,1 70,0 377,3 
Osredek pri 
Trški Gori 
41 37,7 12,2 71,4 352,4 
Brezje pri 
Raki 
43 41,4 20,9 128,6 200,1 
Gorenja Lepa 
vas 
44 35,2 9,1 36,4 423 
Ivandol 44 39,8 13,6 66,7 362,3 
Veliki Trn 44 48,5 27,3 240,0 411,6 




47 33,5 8,5 28,6 378,7 
Čretež pri 
Krškem 
49 40,7 14,3 58,3 367,3 
Podlipa 52 47 32,7 283,3 210,9 
Selce pri 
Leskovcu 
53 40,2 9,4 41,7 203,5 





56 47,3 21,4 133,3 234,3 
Cesta 58 45,3 13,8 200,0 379,9 
Mikote 58 41,4 15,5 90,0 194,1 
Drenovec pri 
Leskovcu 
59 39,1 11,9 63,6 218,4 
Površje 59 40,1 16,9 83,3 210,1 
Ravni 61 36,8 8,2 33,3 303,3 
Smednik 69 43 23,2 145,5 178,1 
Planina pri 
Raki 
70 34,2 12,9 47,4 352,3 
Spodnje Dule 70 41,9 18,6 144,4 395,2 
Dolenja vas 
pri Raki 
73 36,3 13,7 52,6 184,1 
Dolga Raka 73 43,7 17,7 137,5 211,1 
Lomno 75 43,2 30,7 153,3 294,3 
Ardro pri 
Raki 
81 40,7 12,3 71,4 219,6 
Brezje pri 
Senušah 
84 49,5 27,4 255,6 185,2 
Brezovska 
Gora 
84 38,2 9,5 40,0 247,1 
Nova Gora 86 41,5 19,8 113,3 421,1 
Cirje 90 41,5 14,4 86,7 232,5 
Loke 92 33,5 12 37,9 210,5 
Gora 102 39,7 14,7 55,6 424,5 
Sela pri Raki 111 40,3 16,2 78,3 206 
Golek 125 42,9 16,8 105,0 426,8 
Podulce 142 40,7 17,6 80,6 240,7 
Straža pri 
Raki 
145 39,9 14,5 77,8 210,5 
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Senuše 148 43,4 15,5 109,5 171,2 
Trška Gora 171 41,4 18,1 96,9 253 
Raka 321 41,9 19 93,8 263,8 
Opomba. Oznaka / pomeni manjkajoči izračun kazalnika za določeno naselje, kar je posledica 
premajhnega števila prebivalcev ali odsotnosti starih 65 let in več. *Indeks staranja je razmerje 
med starim prebivalstvom (starim 65 let in več) in mladim prebivalstvom (starim od 0 do 14 
let) pomnoženo s 100 (SURS, 2020). Vir: SURS, 2019. 
 
Kot lahko razberemo iz preglednice 1, ima od 68 naselij Krškega gričevja v občini Krško največ 
prebivalcev naselje Raka, najmanj pa Gorenje Dole. Povprečna starost prebivalstva je najvišja 
v naselju Mali Trn, najnižja pa v naselju Straža pri Krškem. Delež starejših od 65 let je najvišji 
v naselju Podlipa, najnižji pa v naselju Ravni. V preglednici so naselja znotraj Krškega gričevja 
v občini Krško razdeljena v štiri kategorije – do 30 prebivalcev, od 31 do 70, od 71 do 110 in 
nad 111 prebivalcev. Naselje z najvišjo nadmorsko višino je Mali Trn, ki poleg tega dosega tudi 
najvišji indeks staranja. Sicer pa za naselja z višjimi nadmorskimi višinami niso značilni tudi 
višji indeksi staranja, kot bi morda pričakovali zaradi večje prometne oddaljenosti in 
razgibanosti reliefa. 
 
Slika 7: Pregled naselij glede na število prebivalcev v Krškem gričevju. 
 
Vir: STAGE, 2019. 
S slike 7 je razvidno, da so naselja z do 30 prebivalci (23 naselij) prostorsko precej razpršena; 
njihova največja zgostitev je na severozahodnem delu in vključuje 6 naselij. K temu lahko 
prispeva dejstvo, da gre za bolj reliefno razgibano območje z osojno lego (več gozdnih površin) 
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in večjimi nakloni. Največja naselja, ki imajo več kot 111 prebivalcev (7 naselij), so večinoma 
na jugozahodnem in vzhodnem delu preučevanega območja.  
Slika 8: Naselja preučevanega območja z vrednostjo indeksa staranja nad 190. 
 
Opomba. Indeks staranja za celotno Slovenijo znaša 130,6 (SURS, 2019). Vir: STAGE, 2019. 
Znotraj Krškega gričevja obstajajo tudi območja z visokim indeksom staranja (na sliki 8 so 
obarvana s temno rdečo barvo). V sklopu terenskega dela smo ugotovili, da bi višji indeks 
staranja v Velikem in Malem Trnu lahko pripisali slabši prometni dostopnosti območja in 
pomanjkanju primernih zemljišč za poselitev in kmetijsko dejavnost zaradi razčlenjenosti 
površja. Za ostala naselja velja boljša prometna dostopnost in bližina avtoceste (Podlipa in 
Brezje pri Senušah) ter mesta Krško (Volovnik in Cesta); višji indeks staranja se lahko pojavlja 
zaradi razčlenjenosti površja in večje gostote vinogradniških površin z velikim naklonom ter 
nagnjenostjo k plazovitosti (Volovnik in Cesta), kar vpliva na pomanjkanje površin za 
stanovanjska zemljišča.  
Vsa naselja z visokim indeksom staranja (z izjemo naselja Brezje pri Senušah) sicer sodijo v 
kategorijo naselij s številom prebivalcev 31-70. Ali se najvišji indeks staranja pojavlja v naseljih 
z najnižjim številom prebivalcev, ne moremo zapisati, saj za naselja v tej kategoriji podatek o 
indeksu staranja zaradi načela statistične zaupnosti ni na voljo.  
Naselje Ivandol je primer selitve mlajših iz mesta Krško. 





starih od 0 do 
14 let ( % ) 
delež 
prebivalcev, 
starih 65 let ali 
več ( % ) 
indeks staranja* 
2018 33 9,1 18,2 200 
2019 44 20,5 13,6 66,7 
Vir podatkov: STAGE, 2020.  
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Kot je razvidno iz preglednice 2, je v enem letu v naselju Ivandol prišlo do povečanja števila 
mlajšega prebivalstva, kar je vplivalo na indeks staranja, ki je za leto 2019 precej nižji. Pri tem 
je potrebno izpostaviti, da gre vseeno za majhno naselje, kjer že priselitev manjšega števila ljudi 
povzroči velik porast v relativnih vrednostih. 
2. METODE 
V sklopu zaključne seminarske naloge je bila za preučevanje izbrane tematike pametne vasi 
uporabljena kombinacija različnih metodoloških pristopov, kar je omogočilo celosten pogled 
na koncept pametnih vasi ter preverjanje postavljenih hipotez.  
2.1 Analiza obstoječih virov, literature in projektov  
Večina gradiva na temo pametne vasi je v angleškem jeziku, pri čemer se to pogosteje pojavlja 
od leta 2014 naprej, kar je povezano s programom delovanja Evropske mreže za razvoj 
podeželja med 2014 in 2020. Zadnja leta je vse več zapisov o uspešno izpeljanih projektih, ki 
so povezani z digitalnimi in socialnimi inovacijami na podeželju ter študijami primerov in prav 
tako o pobudah posameznih držav. Literatura v slovenskem jeziku zaobsega večinoma 
posamezne izvedene projekte; našli smo tudi zapise o izvajajočih in načrtovanih projektih. 
Pregled slovenske literature je pokazal, da ni mogoče zaslediti obširnejših publikacij, v katerih 
bi bili našteti in predstavljeni vsi projekti, ki se navezujejo na koncept pametne vasi. Na 
pomanjkanje literature vpliva predvsem dejstvo, da gre v politiki razvoja podeželja za novejšo 
tematiko, saj se je udejanjanje koncepta pametne vasi v večji meri začelo v programskem 
obdobju 2014—2020. Pričakovati je, da bo v prihodnjih letih tematika še bolj aktualna in 
posledično bolj podprta z literaturo. Projekte večinoma predstavljajo lokalne akcijske skupine 
posameznih držav oz. krajev in Evropska komisija, ki v pametnih vaseh očitno prepoznava 
politično-razvojni cilj. V literaturi še ni mogoče zaslediti kritičnega pregleda obstoječih 
projektov in opredelitve koncepta pametne vasi v obliki raziskovalnih člankov, kar bi lahko 
prispevalo k prepoznavanju pomanjkljivosti trenutnega pristopa in naslavljanju le-teh v 
prihodnosti.  
Poleg tega je bil opravljen pregled obstoječih projektov udejanjanja koncepta pametne vasi po 
posameznih evropskih državah in v Sloveniji. Tudi ti se pojavljajo predvsem od leta 2014 
naprej; načeloma za doseganje svojih ciljev uporabljajo digitalne tehnologije. Večinoma se 
osredotočajo na povečanje povezanosti med prebivalci, izboljšanje zdravstvene oskrbe in 
bivanja.  
2.2 Zbiranje statističnih in prostorskih podatkov ter izdelava kart 
Podatki o številu prebivalstva za posamezna naselja, povprečni starosti prebivalstva, o deležu 
prebivalstva po posameznih starostnih skupinah (do 14 let, med 15 in 64 let ter nad 65 let) so 
bili pridobljeni iz različnih podatkovnih baz Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) 
in Interaktivne kartografske aplikacije Stage II. Za pridobitev prostorskih podatkov pri izdelavi 
kart so bili uporabljeni spletni podatkovni portali Geopedia, Atlas Okolja, e-Geodetski podatki 
in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Pri pregledu podatkov je bilo 
ugotovljeno, da za 23 naselij v proučevanem območju ni mogoče zaslediti podatka o indeksu 
staranja ter povprečni starosti prebivalstva, kar je posledica načela statistične zaupnosti. Zbrani 
podatki so prispevali k prepoznavanju nekaterih prebivalstvenih (npr. delež starejših) ter 
njihovih potreb in izzivov, kar skušajo nasloviti zasnovane projektne ideje. Glede na 
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pridobljene podatke lahko zaključimo, da je ena od ključnih problematik podeželja odseljevanje 
mladih in posledično staranje lokalnega prebivalstva.  
Prav tako pa so bile v okviru zaključne seminarske naloge s pomočjo programa ArcMap in 
ArcScene izdelane karte ter shematski prikazi preučevanega območja. Le-te omogočajo boljši 
vizualni prikaz značilnosti območja in zasnovanih projektnih idej. 
2.3 Terensko delo in metoda intervjuja 
Raziskava je bila opravljena v dveh delih. Prvi del je vključeval terensko delo na izbranem 
območju pred zasnovo projektnih idej; cilj je bil analizirati značilnosti poselitve v Krškem 
gričevju v občini Krško ter terensko preučiti naselja z indeksom staranja, višjim od 190 (SURS, 
2018). Zbrani podatki so prispevali k zasnovi projektnih idej, saj predstavljajo vpogled v 
konkretne problematike preučevanega območja. Osredotočili smo se na značilnosti poselitve, 
razporeditev vinogradniških površin in vizualno podobo sekundarnih bivališč, saj se številne 
mlade družine iz mesta Krško selijo v novogradnje ali preurejena sekundarna bivališča. Hkrati 
smo ocenili kakovost prometne ter prisotnost oz. odsotnost turistične infrastrukture, kar 
predstavlja ključne elemente pri udejanjanju praks znotraj koncepta pametne vasi. Drugi del 
raziskave je bil izveden po snovanju projektnih idej, pri čemer smo se osredotočili predvsem 
na izbiro primernih lokacij za potrebno infrastrukturo v sklopu posameznih projektnih idej (npr. 
električne polnilnice koles). Poleg terenskega dela je bil izveden tudi intervju z zaposleno v 
Lokalni akcijski skupini Posavje (LAS). Pred intervjujem smo določili tematike (npr. izvedba 
projekta Pametna srebrna vas, pilotni model Večgeneracijski prostor ipd.). Intervju je potekal 
preko telefona; omogočal pa je boljše razumevanje modela Pametna srebrna vas.  
3. VSEBINSKO-TEORETSKA IZHODIŠČA 
3. 1 Opredelitev koncepta pametne vasi  
Podeželje se po svojih značilnostih in problematikah precej razlikuje od mest, kar je potrebno 
upoštevati pri poskusih razvoja in vpeljave izboljšav na določeno območje. Posebne značilnosti 
podeželskih območij in njihove možnosti za izboljšavo naslavlja koncept pametne vasi. 
Pri konceptu pametne vasi gre torej za poudarek na iskanju digitalnih in inovativnih rešitev za 
obstoječe problematike, s katerimi se podeželja soočajo. Za uspešno udejanjanje koncepta 
pametne vasi je potrebno pristop delovanja prilagoditi značilnostim, potrebam ter potencialom 
posameznega območja in tamkajšnjega prebivalstva (European Network for Rural 
Development, 2018b). Gre predvsem za naslavljanje digitalne pismenosti, ki predstavlja ključni 
dejavnik za učinkovito uporabo digitalnih rešitev.  
Koncept pametne vasi vključuje številna področja; med drugim pozornost namenja različnim 
inovacijam v družbi, npr. oskrbi starejših in P2C (Product2channel), ki vzpostavlja digitalne 
platforme za krajšanje prehranskih verig, ter t. i. preciznemu kmetijstvu, ki uporablja 
avtomatizacijo in robotizacijo opravil ter velike zbirke podatkov. Vse to temelji na bio- in eko-
ekonomiji, tj. gospodarstvu, ki vključuje medsebojno povezane sektorje v fazi proizvodnje, 
predelave in reciklaže (npr. gozdarstvo, živilska industrija, kmetijstvo ipd.) (Potočnik Slavič, 
2019). Poleg tega uporablja obnovljive vire energije in krožnega gospodarstva (angl. circular 
economy). To želi doseči rabo naravnih virov na učinkovit način, pri čemer se upošteva 
omejenost virov planeta (European Commission, 2020). Poleg naštetega so ključnega pomena 
tudi turistični objekti na podeželju in pa prakse v okviru delitvene ekonomije (angl. shared 
economy), ki lokalnemu prebivalstvu nudi skupno uporabo prevoznih sredstev in kmetijskih 
strojev ter storitev (Bogovič, 2018).  
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Navajamo primere področij in aktivnosti, ki se pojavljajo v okviru razvojne pobude in projekta 
»Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«: 
- gradnja širokopasovne povezave naslednje generacije (večina gospodinjstev z dostopno 
hitrostjo vsaj 30 Mb/s oz. nad 100 Mb/s); 
- digitalne platforme, ki lahko nadomestijo osnovne storitve, kot so e-učenje, e-
upravljanje, socialne storitve, promet, turizem, gastronomija, transport, sledljivost 
pridelave hrane ipd.); 
- digitalizirana zdravstvena oskrba (ambulanta na domu, e-zdravje, e-oskrba starejših, 
invalidov ter oseb s posebnimi potrebami); 
- mobilnost v podeželskem okolju (vzpostavitev sistema storitev za skupno uporabo 
avtomobilov, razvoj mobilnih aplikacij za iskanje in nudenje prevoza); 
- samooskrba s prehrano in oskrba (dostava na dom preko mobilne oz. spletne platforme); 
- e-turizem (virtualni ogledi kulturnih in turističnih znamenitosti); 
- inovativno podjetništvo (podjetniški inkubatorji, sodelovalni prostori, centri dela na 
daljavo; European Network for Rural Development, 2018b). 
 
Koncept pametne vasi poleg tega prispeva k reševanju problematike depopulacije podeželja, 
pri čemer gre z uporabo digitalnih rešitev za poskus rešitve množičnega izseljevanja mladih s 
podeželja ter posledičnega staranja prebivalstva. Hkrati koncept naslavlja problem zgoščevanja 
storitev v večjih krajih, ki vodi do tega, da ljudje s podeželskih območij težje dostopajo do 
središč in tamkajšnjih aktivnosti. Koncept pametne vasi skuša vzpostaviti povezavo med 
mestom in podeželjem, pri čemer izmenjava virov, investicij, storitev, dobrin in partnerstva 
poteka vzajemno ter recipročno. Prav tako pa projekti trajnostne mobilnosti, varčne porabe 
energije in proizvodnje obnovljive energije skušajo z vzpostavitvijo t. i. ekovasi prispevati k 
nižjim izpustom ogljika. Obenem koncept prepoznava tudi pomembnost kakovostne internetne 
povezave, saj lahko odsotnost le-te in znanja uporabe digitalnih storitev prispeva k odsotnosti 
izkoriščanja potencialov podeželskih območij (European Network for Rural Development, 
2018b).  
Velik del izvajanja koncepta pametne vasi je financiran v okviru Skupne kmetijske politike 
(SKP), ki predstavlja številne ukrepe za podporo razvoja pametnih vasi. Nekateri od teh 
vključujejo poklicno usposabljanje, ki med drugim vključuje delavnice in usposabljanja; 
ustanovitev služb za svetovanje in pomoč pri upravljanju kmetij ter zagotavljanju nasledstva na 
kmetijah. Poleg tega ukrepi vsebujejo naložbe v osnovna sredstva, tj. razvoj in posodobitev 
infrastrukture, in naložbe v razvoj majhnih kmetij ter mladih kmetov ter nekmetijske dejavnosti 
na podeželju. Pojavljajo se tudi ukrepi financiranja tehnične podpore in mrežnega povezovanja 
podeželja (Uradni list EU, 2013).  
V programskem obdobju med letoma 2014 do 2020 je bilo iz EU proračuna približno 100 
milijard €, namenjenih 118 programom razvoja podeželja (European Network for Rural 
Development, 2018b). V omenjenem obdobju ni bilo specifičnega finančnega okvirja, ki bi se 
navezoval samo na koncept pametnih vasi. Sredstva so bila razdeljena med šest področij – 
prenos znanja in inovacij, konkurenčnost kmetijstva, organizacija prehranske verige, učinkovita 
raba virov, ohranjanje ekosistemov in socialne vključenosti (Evropska komisija, 2020).  
Leta 2019 je Evropski parlament v sklopu finančne perspektive 2021—2027 namenil 13,5 
milijard evrov razvoju geografsko, demografsko in naravno ogroženih podeželskih območij, od 
katerih bo 2,4 milijarde evrov namenjenih razvoju pametnih vasi. SKP namerava tudi po letu 
2020 poudarjati pomen digitalizacije na podeželju in izboljšanja nadzora kmetijskih 
gospodarstev z. velikimi podatkovnimi zbirkami. V okviru SKP bo za obdobje med 2021 in 
2027 namenjenih približno 365 milijard evrov, od tega pa 78 milijard evrov neposredno za 
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razvoj podeželja v okviru EKSRP (GOV, 2020). Poleg tega so predvideli tudi 10 milijard € v 
okviru programa Horizon Europe za raziskovanje inovacij na področju prehrane, kmetijstva, 
razvoja podeželja in bioekonomije (Bogovič, 2018). 
3.2 Primeri dobre prakse  
V nadaljevanju je predstavljenih osem primerov dobre prakse udejanjanja koncepta pametne 
vasi znotraj EU. Projekti se osredotočajo na izboljšanje digitalizacije podeželja, zdravstvene 
oskrbe, medgeneracijskega druženja in podjetništva. Ključni elementi izvedenih projektov v 
nadaljevanju predstavljajo temelj projektnih idej za udejanjanje koncepta pametne vasi v 
Krškem gričevju. 
3.2.1 Spletni tržni in informacijski prostor  
Preglednica 3:Pregled ključnih elementov projekta v Nemčiji. 
naslov projekta Digitalne vasi 
lokacija Nemčija, zvezna država Porenje – Pfalško v občinah Eisenberg, 
Göllheim in Betzdorf-Gebhardshain 
finančna sredstva (€) 4,5 milijona 
trajanje 2015—2019 
ciljna skupina lokalni kmetje (spletna tržnica) in lokalno prebivalstvo (spletni portal 
novic) 
glavni cilji oblikovanje spletnih platform, oblikovanje cenovno dostopnih 
digitalnih rešitev, povečati povezanost lokalne skupnosti, poudarjanje 
medsebojnega sodelovanja, osredotočanje na lokalne izdelke  
 
V sklopu projekta sta bili ustvarjeni platformi BestellBar in LieferBar. Prva predstavlja spletno 
tržnico, druga pa lokalni spletni portal novic. Kot ključne dejavnike uspešnega projekta lahko 
izpostavimo prepoznavanje potreb lokalnih prebivalcev in oblikovanje projektnih idej, ki 
naslavljajo le-te. Ključnega pomena je tudi oblikovanje ekip, sestavljenih iz strokovnjakov 
različnih strok, ki s skupnim znanjem oblikujejo inovativne digitalne rešitve; pri tem so 
poskrbeli tudi za vključitev bolj prepoznavnih ljudi v lokalnem okolju, ki so prispevali k bolj 
učinkoviti komunikaciji med vsemi udeleženci projekta. Poleg tega dodano vrednost pri 
izvedenem projektu predstavlja vzpostavljanje spletnih platform, ki omogočajo izvajanje 
zasnovanih idej (European Network for Rural Development, 2018). 
Kot potencialne ovire oz. pomanjkljivosti projekta lahko prepoznamo nujno dostopnost do 
kakovostne internetne povezave, ki udeležencem omogoča aktivno sodelovanje v aktivnostih 
zunaj projekta. Poleg tega je za udeležence projekta potrebno vsaj osnovno znanje uporabe 




3.2.2 Opolnomočenje za uporabo digitalne infrastrukture na področju 
zdravstva  
Preglednica 4: Pregled ključnih elementov projekta na Finskem. 
naslov projekta Digitalni preskok Zdravstveni kiosk 
(pilotna študija) 
lokacija Finska, Marttila Finska, Laponska 
finančna sredstva (€) / / 
trajanje 2016 2016 
ciljna skupina lokalna podjetja, nevladne 
organizacije in prebivalci 
lokalna podjetja, nevladne 
organizacije in prebivalci 
glavni cilji razviti sposobnost uporabe 
digitalnih storitev, 
zmanjšanje digitalne izključenosti, 
razviti infrastrukturno podporo za 
izvajanje digitalnih storitev  
pogostejši zdravstveni 
pregledi, na odmaknjenih 
območjih ponuditi dostop do 
zdravstvene opreme za 
samostojen pregled brez 
fizične prisotnosti zdravnika 
Opomba. Oznaka / pomeni manjkajoč podatek. 
Z namenom zamejitve izseljevanja s podeželja so projekti digitalizacije storitev ključnega 
pomena; primer tega sta tudi predstavljena projekta. V okviru prvega so organizirali 
izobraževanja na različne teme, npr. videokonference, trženje preko socialnih omrežij, varnost 
spletnih podatkov ter učenje uporabe digitalnih storitev pri starejših.  
Drugi projekt predstavlja primer telemedicine, pri čemer so prebivalci v okviru t. i. 
zdravstvenega kioska, ki je vseboval vso potrebno opremo, lahko določene zdravniške 
preglede, npr. meritve krvnega pritiska, razne laboratorijske preiskave, preglede pljuč, ipd. 
opravili samostojno brez fizične prisotnosti zdravnika. Zaradi pozitivnih odzivov lokalnega 
prebivalstva na Finskem razmišljajo o izvedbi obsežnejšega projekta, preko katerega bi storitev 
še izpopolnili in dostop do nje omogočili še drugim prebivalcem na podeželju.  
Kot ključne dejavnike dveh uspešnih projektov lahko izpostavimo zagotovitev dobre pokritosti 
območja z internetno povezavo in izobraževanja posameznikov z nizko stopnjo računalniške 
pismenosti, kar prispeva k nižji digitalni izključenosti podeželskega prebivalstva. Ključnega 
pomena je tudi aktivna vključenost lokalnih podjetij, zato je pomembno, da ta prepoznajo 
koristi vključenosti v projekt in aktivnosti, ki potekajo (European Network for Rural 
Development, 2018a). 
Kot potencialne ovire oz. pomanjkljivosti projekta lahko izpostavimo fizično odsotnost 
zdravniškega osebja, kar lahko vodi do nižje kakovosti in natančnosti opravljenih meritev 




3.2.3 Uporabnost digitalnih rešitev pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe 
starejših 
Preglednica 5: Pregled ključnih elementov projekta na Švedskem. 
naslov projekta IMPROVE (Zdravstvena oskrba) 
lokacija Švedska, regija Vastermorrland 
finančna sredstva (€) 179.971 
trajanje 2015—2018 
ciljna skupina upokojenci 
glavni cilji izboljšanje učinkovitosti oskrbe starejših, digitalizacija oskrbe na 
domu  
 
V sklopu projekta so vzpostavili sistem uporabe nočnih kamer, ki so nadomestile nočne 
preglede starejših, s čimer so negovalci prihranili veliko časa, ki ga bi sicer porabili za prevoz 
do oskrbovanca. Prav tako so oskrbovancem na vhodna vrata namestili sistem ključavnic, ki za 
odpiranje vrat ne potrebuje ključev, ampak se odpira s pomočjo mobilne aplikacije. Negovalec 
tako odklene vrata različnih oskrbovancev kar preko telefona, ne da bi potreboval ključe. 
Predstavljen projekt v ospredje postavlja modernizacijo stanovanj oz. hiš starejših, kar jim 
omogoča bolj varno in podaljšano preživljanje starosti na domu (European Network for Rural 
Development, 2018a). 
Kot glavne elemente uspešnega projekta lahko prepoznamo poskus zmanjšanja stroškov 
prevoza do oskrbovancev in uvedbo sistema enostavnejšega dostopa in oskrbe starejših. Kot 
potencialne ovire oz. pomanjkljivosti projekta lahko prepoznamo morebiten odpor oz. 
nezaupanje starejših oskrbovancev do novega načina oskrbe in dostopa socialnih delavcev. 
3.2.4 Vaški prostor za zbiranje in pretok informacij  
Preglednica 6: Pregled ključnih elementov projekta v Belgiji. 
naslov projekta Vaško središče 
lokacija Belgija, kraj Beveren aan de Ijzer 
finančna sredstva (€) 20.000 
trajanje 2016—2019 
ciljna skupina lokalno prebivalstvo 
glavni cilji ustanovitev storitvenega centra na podeželju  
in novih delovnih mest, krepitev povezanosti lokalne 
skupnosti,  
promovirati lokalne ponudnike hrane 
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Glavni elementi uspešnega projekta so samoiniciativnost prebivalcev in njihova ozaveščenost 
o lokalni problematiki, npr. o slabi mreži javnega prometa. Storitveni center so prebivalci 
ustanovili v prostorih bivše restavracije, kjer je danes manjša trgovina s ponudbo hrane. 
Ustanovljeni center je povečal povezanost med ljudmi, saj je postal središče dogajanja; hkrati 
prispeva k prepoznavnosti lokalnih ponudnikov hrane. Z ustanovitvijo centra se je pojavila tudi 
potreba po novih delovnih mestih; potrebujejo tudi pomoč več prostovoljcev. Po zaprtju lokalne 
pekarne v bližini so v centru začeli s peko kavnih tort (angl. coffee cakes) in žemelj (angl. 
pistolets) ob nedeljah, s čimer ohranjajo flandrijsko tradicijo (European Network for Rural 
Development, 2018a). 
3.2.5 Podjetniški sodelovalni prostor  
Preglednica 7: Pregled ključnih elementov projekta v Španiji. 
naslov projekta COWOCAT 
lokacija Španija, Katalonija 
finančna sredstva (€) 67.110 
trajanje 2014—2017 
ciljna skupina lokalni podjetniki 
glavni cilji spodbujanje dela na daljavo in sodelovanja med lokalnimi 
podjetniki, zadrževanje mladih podjetnikov v podeželskem okolju, 
omogočanje začetka poslovne poti v lokalnem okolju 
 
V okviru projekta ključno vlogo predstavljajo promotorji, ki so skrbeli za povezovanje 
podjetnikov ter njihovo sodelovanje znotraj t. i. sodelovalnega prostora (angl. co-working 
space). Promotorjev cilj je bil oblikovati sodelovalni prostor v takšno samostojno celoto, kjer 
se ustvarjajo in udejanjajo ideje brez promotorjeve pomoči. Ključen dejavnik uspešnega 
projekta poleg promotorjev predstavlja tudi vzpostavitev kakovostne internetne povezave, ki 
omogoča nemoteno delo podjetnikov.  
Obstoj sodelovalnega prostora je v privlačnem in cenovno ugodnem podeželskem okolju 
vplival tudi na pojav sezonskih podjetnikov v poletnih mesecih. Gre za to, da lahko ti več časa 
preživijo na dopustu oz. na podeželju, saj jim sodelovalni prostor omogoča opravljanje 
službenih obveznosti na daljavo. Obenem znotraj sodelovalnega prostora prihaja do mreženja 
in izmenjave idej med lokalnimi ter sezonskimi podjetniki (European Network for Rural 
Development, 2018a). 
Kot glavne elemente uspešnega projekta lahko prepoznamo poudarjanje pomembnosti ostajanja 
mladih v lokalnem okolju. Morda bi bil projekt manj uspešen, če bi bil izveden na lokacijah, ki 





3.2.6 Spletno usposabljanje za kmete 
Preglednica 8: Pregled ključnih elementov projekta v Avstriji. 
naslov projekta Spletno izobraževanje za kmete 
lokacija Avstrija 
finančna sredstva (€) 245.313 
trajanje 2015—2017 
ciljna skupina kmetje 
glavni cilji organizacija kratkih spletnih tečajev, 
povečati dostopnost izobraževanj 
 
Glavni element uspešnega projekta v tem primeru predstavljajo spletna izobraževanja, do 
katerih lahko kmetje dostopajo kadarkoli in kjerkoli. Posledično le-ti niso omejeni na točno 
določen čas izobraževanj in se jih lahko udeležijo, ne da bi to posegalo v njihovo delo. Prav 
tako prihranijo čas, ki bi ga sicer porabili za potovanje do fizične lokacije izobraževanja. Nad 
omenjenim projektom so bili posebej navdušeni tudi mladi kmetje, ki verjamejo, da lahko tako 
izboljšajo svojo učinkovitost in uspešnost pri delu. Za uspešno izvedbo tega projekta je potrebna 
kakovostna internetna povezava (European Network for Rural Development, 2018a). 
Kot potencialne ovire oz. pomanjkljivosti projekta lahko prepoznamo potrebo po konstantni in 
kakovostni internetni povezavi in računalniški opremi, do katere morda ne morejo dostopati vsi 
potencialni udeleženci. Prav tako bi lahko na uspešnost projekta vplivala nizka motivacija 
starejših kmetov, ki bi se jim zdelo sodelovanje v spletnih tečajih pretežavno in irelevantno. 
3.2.7 Pripravljenost podjetij za digitalno poslovanje  
Preglednica 9: Pregled ključnih elementov projekta v Franciji. 
naslov projekta Podeželska šola za digitalno preobrazbo 
lokacija Francija, Dordonja 
finančna sredstva (€) 61.864 
trajanje 2015— 2016 
ciljna skupina lokalna podjetja 
glavni cilji digitalna preobrazba lokalnih podjetij 
 
Kot glavne elemente uspešnega projekta lahko v tem primeru označimo pomen širjenja 
prepoznavnosti projekta, s čimer je LAS dosegel veliko število sodelujočih podjetij. To jim je 
uspelo s pomočjo spletnega vprašalnika, ki so ga razvili v sodelovanju z lokalnimi oblastmi. 
Podjetja so opravila brezplačni intervju s spletno šolo WAB (Web Association Bergeracoise), 
ki je na podlagi tega izdelala poročilo glede stopnje digitalne pripravljenosti podjetja. Ta je bila 
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določena na podlagi obstoječe kakovosti digitalne opreme v podjetju ter digitalnih strategij, ki 
jih uporabljajo. Poleg tega sta bili za uspešen projekt ključna strokovna usposobljenost in 
kompetentnost izvajalcev, ki so vodili usposabljanja podjetij s pomočjo izobraževalnih 
programov, ki so zaobsegli vsebine o spletnem trženju, komunikaciji ter načinih uporabe 
digitalnih strategij (European Network for Rural Development, 2018a). 
3.2.8 Gospodinjska skupnost na vasi 
Preglednica 10: Pregled ključnih elementov projekta v Sloveniji. 
naslov projekta Pametne vasi za jutri 
lokacija Slovenija 
finančna sredstva (€) LAS Goričko: 113.334 
 
LAS Posavje: 90.129 
 
LAS Prlekija: 72.166 
 
LAS Pri dobrih ljudeh: 102.222 
 
LAS Obsoteljsko in Kozjansko: / 
trajanje 2019—2020 
ciljna skupina lokalno prebivalstvo 
 
glavni cilji ohranjanje vitalnosti in kakovostnega življenja na podeželju, 
uporaba inovativnih pristopov, dvig kakovosti bivanja 
starostnikov, podaljšanje življenja brez odvisnosti od drugih oz. 
zmanjšanje nudenja oskrbe, zmanjšanje stroškov potovanj pri 
oskrbi na domu, hitro ukrepanje v primeru nezgod 
Opomba. Oznaka / pomeni manjkajoč podatek. 
V Sloveniji trenutno poteka večji projekt sodelovanja, Pametne vasi za jutri, v katerem sodeluje 
pet LAS:  
- LAS Goričko, ki izvaja model 1 – Trajnostna mobilnost na podeželju, 
- LAS Posavje, ki izvaja model 2 – Pametna srebrna vas (vodilni partner), 
- LAS Prlekija, ki izvaja model 3 – Digitalna tehnologija na podeželju, 
- LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki izvaja model 4 – Povezovanje podeželskih ponudnikov, 
- LAS Obsoteljsko in Kozjansko, ki izvaja model 5 – Druženje na vasi (LAS Goričko, 
2020). 
Projekt naslavlja problem izseljevanja prebivalstva v mestna območja. Posebno pozornost 
namenja tudi vključevanju starejših v družbo ter medgeneracijskemu povezovanju. V okviru 
projekta se poudarja tudi povezovanje lokalnih pridelovalcev s potrošniki preko spletnih 
platform ter reševanje dolgoročnih izzivov podeželja na bolj inovativen način, npr. učenje 
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uporabe digitalnih tehnologij, medgeneracijsko sožitje, ozaveščanje o varovanju narave, 
energetski učinkovitosti. Izobraževanja se izvajajo na podeželju, s čimer le-te približajo 
lokalnemu prebivalstvu (RRA Posavje, 2018). 
LAS Posavje v okviru projekta »Pametne vasi za jutri« izvaja model »Pametne srebrne vasi«, 
ki se dogaja v isti občini našega preučevanega območja. Koncept »Pametnih srebrnih vasi« 
(PSV) se posebej osredotoča na skrb za starostnike, kar vključuje njihovo sobivanje, 
medgeneracijsko druženje, uporabo lokalnih izdelkov ter trajnostno upravljanje z okoljem. Z 
delovanjem PSV se bodo namreč na podeželju ustvarila nova delovna mesta, ki bodo 
pripomogla k zmanjšanju izseljevanja mladih s podeželja. V okviru projekta bodo znotraj že 
obstoječih objektov ustanovljeni medgeneracijski centri, ki bodo omogočali sobivanje in 
prostor za druženje različnih generacij ter izvedbo izobraževanj. Tako zasnovan koncept PSV 
bo starostnikom omogočal daljše obdobje samostojnosti in neodvisnosti, kar bo zamaknilo 
njihov odhod v institucionalno oskrbo in posledično privedlo do nižjih stroškov zdravstvene 
nege ter socialne oskrbe. S tem naj bi uvedli inovativno obliko bivanja v skupnosti, v kateri je 
za starostnike dobro poskrbljeno (LAS Posavje, 2020). 
Izvajalci projekta pričakujejo, da se bodo v prihodnjih letih v okviru PSV vzpostavile različne 
digitalne rešitve, kot so npr. e-osebne zdravstvene mape, v okviru oskrbe na domu storitev 
gumbov v primeru težav, opomniki za zdravil, spletna platforma z izobraževalnimi orodji, npr. 
vajami za urjenje spomina, branja, jezika, spletne knjižnice, uporaba navidezne resničnosti (npr. 
virtualni obiski kulturnih ustanov; LAS Posavje, 2020). 
Kot ključne elemente projekta lahko prepoznamo:  
- vključevanje novih tehnologij za izboljšanje komunikacije med prebivalci, starostniki 
in njihovimi oskrbovalci,  
- oskrbo z lokalno hrano,  
- ustanovitev večgeneracijskega centra – prostor za druženje in nudenje izobraževanj, 
- izgradnjo t. i. zelene hiše oz. gospodinjske skupnosti na vasi, ki bo starostnikom nudila 
oskrbo ob upoštevanju lestvice o institucionalni oskrbi (LOSS), podala oceno stopnje 
samostojnosti oz. odvisnosti starostnika od drugih; hkrati je ključna tudi preučitev 
možnosti e-opismenjevanja prebivalcev in vključevanje le-teh v oskrbovalne sisteme ter 











3.2.9 Celostna oskrba na domu 
Preglednica 11: Pregled ključnih elementov projekta v Posavju. 
naslov projekta Pilotni projekt integrirane oskrbe – Model skupnostnega pristopa 
za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v 
lokalnih skupnostih (MOST) 
lokacija Slovenija, Posavje 
finančna sredstva (€) 1,7 milijona 
trajanje 2017—2020 
ciljna skupina starejši od 18 let, ki so zaradi različnih razlogov odvisni od 
pomoči drugih 
glavni cilji preizkus inovativnih rešitev na terenu, zagotavljanje čim večje 
samostojnosti in čim bolj kakovostnega podaljšanega bivanja v 
domačem okolju 
 
Projekt MOST predstavlja nadgradnjo organizirane pomoči na domu, ki vključuje storitve, do 
katerih oskrbovanci na domu do sedaj niso mogli dostopati, npr. spremljanje vitalnih funkcij 
pri obolenjih, ohranjanje gibalne samostojnosti, svetovanje izvajalcem neformalne oskrbe, 
svetovanje za prilagoditev okolja ipd. (Lokalno.si, 2019).  
Poleg tega je možna uporaba storitve E-oskrba, ki jo nudi podjetje Telekom. Storitev omogoča 
celodnevno povezavo s centrom za pomoč na daljavo preko posebne opreme, ki v primeru 
padca ali slabosti osebi zagotovi medicinsko pomoč. Klic na pomoč se lahko sproži s pritiskom 
na gumb na zapestnici ali samodejno, če posameznik gumba ne more pritisniti sam (Telekom, 
2020).  
Kot ključne elemente uspešnega projekta lahko izpostavimo celovit pristop in kombinacijo 
socialnih in zdravstvenih storitev, v katero so vključeni strokovni delavci različnih strok, npr. 
socialni delavci, fizioterapevti, kineziologi in tehniki zdravstvene nege.  
4. PROJEKTNE IDEJE ZA VZPOSTAVITEV PAMETNIH VASI V KRŠKEM 
GRIČEVJU 
V sklopu zaključne seminarske naloge smo osnovali tri projektne ideje, ki sledijo konceptu 
pametne vasi na območju Krškega gričevja v občini Krško. Z njimi naslavljamo izboljšanje 
digitalizacije, oskrbe s hrano, turistične infrastrukture ter medgeneracijske povezanosti. 
Postopek zasnove posamezne projektne ideje je sledil naslednjim korakom:  
1. pregled trenutnega stanja in značilnosti (npr. demografskih, gospodarskih, 
infrastrukturnih) območja: prepoznava izzivov, potreb in potencialov območja,  
2. določitev konkretne potrebe, ki jo projektna ideja naslavlja,  
3. opredelitev ciljne skupine posamezne projektne ideje,  
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4. prostorska umestitev: določitev natančnejše lokacije projektne ideje znotraj 
proučevanega območja,  
5. določitev deležnikov, ki bi sodelovali pri izvedbi projektne ideje,  
6. navedba pričakovanih rezultatov projektne ideje ter prepoznavanje potencialnih ovir. 
4.1 E-kolesarska pot  
Slika 9: Shematiziran prikaz projektne ideje E-kolesarska pot. 
 
Preglednica 12: Pregled ključnih elementov projektne ideje kolesarske poti. 
lokacija kolesarska pot od Smednika do Straže pri Raki 
ciljna skupina rekreacijski kolesarji (tudi otroci in starejši) 
glavni cilji obstoječo kolesarsko pot omogočiti privlačnejšo in bolj dostopno ter 
posledično bolj obiskano; povečati obiskanost znamenitosti in 




Obstoječa kolesarska pot na območju Krškega gričevja v občini Krško obsega 24 km in ima 
izhodišče na Smedniku ob avtocesti A2. Pot v celoti poteka po asfaltiranih površinah in je 
srednje težavnosti (Geopedia, 2013). 
Slika 10: Lokacija kolesarske poti. 
 
Vir: Geopedia, 2013. 
Kot je razvidno s slike 10, obstoječa kolesarska pot poteka skozi vasi Smednik – Podlipa – 
Dolga Raka – Cirje – Raka – Koritnica – Planina pri Raki – Smečice – Veliki Trn – Mali Trn – 
Kalce – Nemška vas – Nemška Gora – Brezovska Gora – Brezje pri Senušah – Senuše – Straža 
pri Raki (Geopedia, 2013).  
Slika 11: Višinski profil kolesarske poti. 
 
Vir: Geopedia, 2013. 
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Na sliki 11 lahko vidimo, da se kolesarska pot od izhodiščne točke na Smedniku do Velikega 
Trna na razdalji približno 10 km dvigne za 312 m (z nadmorske višine 165 m na 437 m). Za 
tem sledi spust na nadmorsko višino približno 160 m. Gre torej za raznoliko pot s strmim 
vzponom in spustom.  
Prva projektna ideja naslavlja nadgraditev obstoječe kolesarske poti. Glede na značilnosti poti 
je pot manj privlačna in dostopna za določene skupine ljudi, npr. starejše, manj izkušene 
kolesarje in otroke. Poleg tega se obstoječa kolesarska pot premalo oglašuje, saj je npr. na 
spletnih straneh pot omenjena le kot del obsežnejše kolesarske poti Kranjska pentlja, ne pa tudi 
kot samostojna kolesarska pot (Visit Krško, 2020).  
Zastavljene cilje bi dosegli z vzpostavitvijo sistema izposoje električnih koles in e-polnilnice, 
kar bi izrazito zmanjšalo zahtevnost kolesarske poti. Poleg tega bi bila uporabnikom na voljo 
tudi mobilna aplikacija.  
Obstoječi ponudnik najema e-koles v občini Krško je Kolesarski center Sevnica – Krško, s 
katerim bi se povezali za uresničitev te projektne ideje. Glede na značilnosti obstoječe 
kolesarske poti smo predvideli primeren model električnega kolesa za izposojo, (Trek Powerfly 
5; Kolesarski center Sevnica – Krško, 2020).  
Najpogosteje izhodiščno točko kolesarske poti predstavlja bencinski servis OMV Smednik, kjer 
so na voljo brezplačna parkirna mesta; hkrati je sama lokacija dostopna z obeh avtocestnih 
pasov. Ta lokacija bi v sklopu projektne ideje predstavljala začetno točko poti, kjer bi si 
uporabniki izposodili električna kolesa; hkrati bi bila na isti lokaciji tudi polnilna postaja koles.  
Prvi potencialni ponudnik postaj je slovensko podjetje HoaProjekt Mobility, ki uvaža izdelke 
italijanskega proizvajalca Clorofill. Cena ene postaje znaša 1.999,00 € (brez 22 % DDV-ja) 
(HoaProjekt, 2020). Polnilne postaje so stojala s ključavnicami za električna kolesa, pri čemer 
so hkrati lahko priklenjena štiri kolesa. Postaja je opremljena tudi z orodjem za osnovno 
vzdrževanje koles. Na začetku udejanjanja projektne ideje bi bile nameščene vsaj štiri polnilne 
naprave.  
Slika 12: Polnilna postaja proizvajalca Clorofill. 
 
Vir: HoaProjekt, 2020. 
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Drugi potencialni ponudnik polnilnih postaj bi predstavljalo podjetje Schrack Technik, ki 
ponuja možnost postaj s sončno elektrarno, kar predstavlja dodaten vir pridobljene električne 
energije pri polnjenju koles.  
Slika 13: Javna polnilna postaja s sončno elektrarno. 
 
Vir: ShrackTechnik, 2020.  
Slika 14: Potencialna lokacija za polnilne postaje poleg visoko zmogljivih polnilnih IONITY. 
 
Avtor: Luka Krajnc, 2020.  
Poleg ponudnika polnilnih postaj bi potrebovali tudi izdelovalca mobilne aplikacije, ki bi jo 
vzpostavili za uporabnike e-koles ter ponudnike turistične in gostinskih storitev. Uporabniki bi 
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preko aplikacije lahko dostopali do e-trase kolesarske poti, tj. 3-D zemljevida z označenimi 
znamenitostmi in raznovrstnimi storitvami (prehranske, servisne za e-kolesa ipd.). Poleg bi bile 
dodane tudi osnovne informacije vsakega ponudnika, npr. ponudba hrane, odpiralni čas, z 
obiskom katerih bi si uporabniki lahko popestrili kolesarsko pot. Hkrati bi lahko dostopali do 
posebnih akcijskih ponudb, ki bi bile namenjene uporabnikom e-koles.  
Za povečanje prepoznavnosti in seznanitev z novo ponudbo bi v sodelovanju s Kulturno-
turističnim društvom Raka ter Društvom za promocijo in razvoj Raka organizirali spletni 
otvoritveni dogodek, kjer bi potencialnim uporabnikom preko video predstavitve razkazali 
posodobljeno kolesarsko stezo in mobilno aplikacijo. Posodobljeno kolesarsko pot bi oglaševali 
preko družabnih omrežij; k uporabi novih storitev bi za namen dodatne promocije povabili tudi 
t. i. spletne vplivneže.  
V okviru projektne ideje bi oblikovali novo delovno mesto koordinatorja, ki bi reševal 
morebitne težave uporabnikov e-koles; hkrati bi sodeloval tudi z lokalnimi ponudniki, 
vključenimi v projekt.  
Primer uporabe mobilne aplikacije na področju turizma. 
Ob kolesarski poti je v vasi Brezovska Gora Ajdovska jama, ki predstavlja geomorfološko 
naravno vrednoto državnega pomena in je vključena v t. i. varstveno območje Natura 2000. V 
jami najdemo kolonijo ogroženih netopirjev; prav tako predstavlja nekaj posebnega tudi zaradi 
arheoloških najdb (Ajdovska jama, 2020). Preko mobilne aplikacije bi uporabnik e-koles odkril 
lokacijo jame; pridobil bi tudi osnovne informacije o delovnem času jame, vstopnini in 
rezervaciji termina za obisk, kar bi lahko opravili v aplikaciji. E-kolesarjem bi bil na voljo tudi 
popust za vstopnino, ki bi ga aktivirali preko aplikacije.  
Primer uporabe mobilne aplikacije na področju gostinstva. 
Gostišče Vila Iris je 1,4 km od obstoječe kolesarske poti v vasi Brezovska Gora. Preko mobilne 
aplikacije bi uporabnik lahko rezerviral mizo in/ali prenočišče ter opravil naročilo hrane, ki ga 
bi pričakala ob prihodu na objekt. Gostišče bi lahko pripravilo posebni meni, ki bi bil na voljo 
uporabnikom e-koles.  
Pričakovani rezultati po izvedbi projektne ideje so povečan obisk kolesarske poti in lokalnih 
znamenitosti ter gostinskih ponudnikov, uporaba mobilne aplikacije ter večja turistična 
prepoznavnost območja. Potencialne ovire predstavljene projektne ideje bi lahko predstavljala 
nezainteresiranost lokalnih ponudnikov za sodelovanje v projektu zaprtost Ajdovske jame skozi 
kolesarsko sezono (od aprila do oktobra zaradi varstva netopirjev) (Lipov list, 2017) in težave 








4.2 Medgeneracijski center  
Slika 15: Shematiziran prikaz projektne ideje medgeneracijskega centra. 
 
Preglednica 13: Pregled ključnih elementov projektne ideje medgeneracijskega centra. 
lokacija Raka 
ciljna skupina vsi lokalni prebivalci območja, ki bi se želeli aktivno udeleževati aktivnosti 
medgeneracijskega centra, predvsem starejši posamezniki in otroci iz 
socialno šibkejših družin 
glavni cilji izobraževanja in druženja približati tistim, ki se zaradi oddaljenosti le-teh 
ne morejo udeležiti 
 
Na izbranem območju je ustanovljen večgeneracijski center Posavje v mestu Krško, v katerem 
izvaja aktivnosti Ljudska univerza Krško; dvakrat mesečno se aktivnosti dogajajo tudi v občini 
Kostanjevica na Krki (Večgeneracijski center Posavje, 2020). Obstoječa lokacija centra zaradi 
svoje oddaljenosti ni lahko dostopna za vse prebivalce Krškega gričevja; posledično so 
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zainteresirani posamezniki prikrajšani za medgeneracijsko druženje in obisk aktivnosti, ki se v 
centru izvajajo.  
Slika 16: Potencialni lokaciji medgeneracijskega centra na Raki. 
 
Vir: GeoZS, 2020. 
Slika 17: Potencialni lokaciji medgeneracijskega centra znotraj naselja Raka. 
 
Vir: GeoZS, 2020. 
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Kot je razvidno s slik 14 ter 15, obstajata za oblikovanje novega medgeneracijskega centra na 
novih lokacijah znotraj proučevanega območja dve možnosti. Prvo možnost bi predstavljala 
preureditev že obstoječih prostorov v stavbi krajevne skupnosti Raka. Drugo možnost bi 
predstavljala popolna prenova in energetska sanacija opuščene stavbe, ki je poleg 
vinogradniškega društva Raka. Obe lokaciji sta v središču Rake, kar bi omogočalo večjo 
dostopnost do aktivnosti ter druženj, ki bi potekala v okviru medgeneracijskega centra.  
Za uspešno delovanje medgeneracijskega centra bi bilo potrebno vključiti Ljudsko univerzo 
Krško, ki trenutno vodi aktivnosti v večgeneracijskem centru Posavje, OŠ Raka, ki bi lahko 
sodelovala pri organizaciji dogodkov in delavnic za otroke. Poleg tega bi sodelovali še Center 
za socialno delo Krško, Društvo upokojencev Raka in ostali ponudniki priložnostnih 
izobraževanj in delavnic. Povezali bi se lahko tudi z Društvom posavskih študentov, ki bi lahko 
za starejše pripravili delavnice in izobraževanja.  
V sklopu medgeneracijskega centra bi organizirali izobraževanja in delavnice na različne teme, 
pri čemer bi bil poudarek na učenju uporabe pametnih telefonov, računalnikov in socialnih 
omrežij. Poleg tega bi v centru namestili tudi več namiznih računalnikov za posameznike, ki si 
jih sami ne morejo privoščiti. Osrednji projekt v sklopu centra bi bila vzpostavitev t. i. digitalnih 
klepetalnic, v sklopu katerih bi se starejši srečevali in se družili. Le-te bi potekale preko 
obstoječih platform, ki omogočajo video in avdio klice, npr. Zoom, Facebook Messenger in 
Google Duo. Poleg starejših bi v digitalne skupine lahko vključili tudi mlajše posameznike, ki 
bi s starejšimi izmenjevali svoja znanja in zgodbe. Omenjeni način izvedbe druženja bi 
predstavljal ustrezen in varen način tudi v trenutnem času, ko se starejšim zaradi prisotnosti 
COVID-19 odsvetuje obiskovanje lokacij, kjer je prisotno večje število ljudi.  
Poleg tega bi v sklopu centra organizirali tudi t. i. mobilne delavnice digitalnih tehnologij, 
katerih namen bi bil obisk izobraževanj omogočiti tudi bolj oddaljenim posameznikom z 
različnih območij po celotnem Krškem gričevju v občini Krško. Delavnica bi potekala v večjem 
vozilu, npr. Volkswagen Crafter, ki bi vsebovalo vso potrebno opremo za izvedbo delavnice, 
med drugim prenosne stole z manjšimi mizami, prenosne računalnike, platno in projektor. Za 
izvedbo bi potrebovali le električni priključek za projektor; ti ne bi bili potrebni za prenosne 
računalnike, saj bi računalnike lahko napolnili pred samo delavnico. S tem bi delavnico lahko 
izvajali na več različnih lokacijah, s čimer bi dosegli še večje število uporabnikov. Potencialni 
prostori, kjer bi se delavnice lahko izvajale, so Krajevna skupnost Raka, OŠ Raka, Gasilski dom 
Gora, Gasilski dom Veliki Trn, Gasilski dom Smednik in Gasilski dom Senuše.  
Pričakovani rezultati te projektne ideje so večja vključenost starejših posameznikov oz. manjša 
socialna izključenost in posledično boljše psihosocialno stanje posameznikov. Hkrati bi zaradi 
izobraževanj prišlo do nižje digitalne izključenosti. Z uvedbo mobilnih delavnic bi se povečal 
obisk na delavnicah in izobraževanjih, saj bi bilo to uporabnikom lažje dostopno. Potencialne 
ovire te ideje predstavlja nujnost internetne povezave in pametnega telefona, česar si morda ne 
more privoščiti vsak. Poleg tega bi bila na začetku izvedbe projektne ideje morda pri 
potencialnih udeležencih prisotna nizka stopnje motivacije za sodelovanje in aktivno 
vključenost v projekt. Te težave bi skušali rešiti s pomočjo družinskih članov udeležencev, ki 




4.3 E-trta: mobilna aplikacija za vinogradnike  
Slika 18: Shematiziran prikaz projektne ideje E-trta. 
 
Preglednica 14: Pregled ključnih elementov projektne ideje mobilne aplikacije vinogradnikov. 
lokacija Krško gričevje 
ciljna skupina vinogradniki Krškega gričevja znotraj občine Krško 
glavni cilji izboljšati povezanost lokalnih vinogradnikov, izmenjevanje informacij 
in znanja 
 
Kot omenjeno, je Krško gričevje v občini Krško vinogradniško območje. Na območju je od leta 
2005 aktivno Društvo vinogradnikov Raka – Cvičkov hram, ki danes šteje 207 članov. Njihov 
cilj je strokovna pomoč članom pri pridelavi in predelavi grozdja ter kletarjenju, kar prispeva k 
dvigu kakovosti pridelanih vin (Krajevna skupnost Raka, 2020). Kljub aktivno delujočemu 
društvu na območju Krškega gričevja za vinogradnike ni platforme, preko katere bi 
vinogradniki lahko komunicirali, si izmenjevali aktualne izkušnje in opažanja, s katerimi bi 
lahko še dodatno zaščitili vinsko trto in pravočasno ukrepali ob morebitnih težavah. 
Za izvedbo projektne ideje bi bila potrebna vzpostavitev mobilne aplikacije, s katero bi si 
vinogradniki lahko med seboj delili novice in aktualna opažanja, npr. o prisotnosti vinske 
mušice, razsežnosti pozebe ipd. V okviru aplikacije bi vinogradnikom omogočili tudi e-posvet 
z izbranimi strokovnjaki s tega področja, s katerimi bi se lahko posvetovali ob morebitnih 
težavah. Preko aplikacije bi lahko novi in neizkušeni vinogradniki pridobivali nova znanja od 
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izkušenejših posameznikov, npr. preko izmenjevanja slik. Poleg tega bi bile uporabnikom 
dostopne tudi osnovne informacije o vinogradništvu, npr. različnih škodljivcih, boleznih, 
načinu obrezovanja trt ipd. V primeru nevarnosti toče na območju vinograda vsakega 
uporabnika bi ta prejel opozorilo, da bi se lahko na točo pravočasno pripravil. Pri izvedbi 
projektne ideje bi vzpostavili sodelovanje s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto 
(KGZNM), ki bi pripravil strokovne vsebine o vinogradih, ki bi bile vključene v aplikacijo. V 
mobilno aplikacijo bi lahko vključili tudi informacije o okvirnem škropilnem programu, kjer bi 
uporabnik lahko dostopal do različnih nasvetov glede npr. priprave škropiva; hkrati bi ob 
priporočenem času za škropljenje prejel opomnik. Obenem bi aplikacija vinogradnikom 
omogočala vodenje evidence o opravljenem škropljenju po posameznih mesecih oz. letih. Poleg 
tega bi se povezali tudi s službo enološkega laboratorija v okviru KGZNM, ki bi rezultate 
opravljenih analiz posredovala vinogradnikom preko aplikacije. Tako bi uporabnik med drugim 
lahko dostopal do natančnih vrednosti analiz ocene mošta in vina, določitve tehnološke zrelosti 
grozdja za začetek trgatve ter nitratnih testov zemlje (Kmetijski zavod NM, 2020). 
Pričakovani rezultati te projektne ideje so večja povezanost in deljenje znanja ter izkušenj med 
vinogradniki. Poleg tega bi prišlo do večje ažurnosti v obveščanju glede pojava na primer 
škodljivcev, kar bi lahko prispevalo k bolj učinkovitemu in hitrejšemu odzivanju na lokalni 
ravni. Potencialne ovire bi lahko pri izvedbi projektne ideje predstavljala nižja motivacija 
starejših vinogradnikov za sodelovanje in morebitno pomanjkanje znanja za uporabo mobilne 
aplikacije.  
5. SKLEP  
Koncept pametne vasi predstavlja poskus zaustavitve stagniranja podeželja, pri čemer posebno 
pozornost posveča ohranjanju teh območij in razvoju le-teh na več različnih področjih, da bi 
postale razlike med mesti in podeželjem manjše. Cilj projektov v okviru tega sodobnega 
koncepta je tako z digitalnimi in inovativnimi rešitvami omogočiti, da postane podeželje bolj 
privlačno, in prepričati mlade, da se množično ne izseljujejo v mesta.  
Sledi preveritev hipotez, ki so bile postavljene na začetku zaključne seminarske naloge. 
Prva hipoteza pravi, da e-rešitve pomagajo povečati privlačnost in prepoznavnost Krškega 
gričevja z vidika preživljanja prostega časa, rekreacije in turizma tako med domačim 
prebivalstvom kot obiskovalci, kar lahko potrdimo. Znotraj Krškega gričevja namreč lahko 
zasledimo številne turistične znamenitosti, npr. Ajdovska jama, kolesarske poti med vinogradi, 
ki trenutno pri lokalnih prebivalcih niso prepoznane in priljubljene. Do tega prihaja predvsem 
zaradi slabega oglaševanja in nerazvitosti infrastrukture. Z upoštevanjem projektnih rezultatov 
iz drugih držav lahko zaključimo, da bi digitalne rešitve v sklopu zasnovanih idej prispevale k 
večji prepoznavnosti zaradi privlačnosti storitev, pri čemer bi bilo potrebno povezovanje in 
koordinirano delo z deležniki.  
Druga hipoteza pravi, da digitalne rešitve s področja vinogradništva prispevajo k 
enostavnejši, hitrejši izmenjavi strokovnih informacij ter boljši povezanosti med 
vinogradniki, kar prav tako lahko potrdimo. Na območju Krškega gričevja obstaja aktivno 
Društvo vinogradnikov Raka – Cvičkov hram, ki članom nudi vinogradniške nasvete in 
izobraževanja; ni še mogoče zaslediti premika omenjenih izobraževanj v digitalno okolje. 
Zasnovana mobilna aplikacija v okviru projektne ideje bi vinogradnikom omogočala, da svoja 
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opažanja, znanja in pridobljene informacije hitro delijo z drugimi; hkrati bi se lahko glede 
specifičnih vinogradniških analiz povezali tudi s službo enološkega laboratorija.  
Tretja hipoteza pravi, da inovativne digitalne rešitve v sklopu medgeneracijskega centra 
omogočajo boljšo digitalno pismenost in prispevajo k nižji stopnji socialne izključenosti 
lokalnega prebivalstva, kar lahko potrdimo. Medgeneracijski center bi prebivalcem nudil 
različne delavnice, izobraževanja in aktivnosti; hkrati bi predstavljal mesto za druženje. 
Digitalne klepetalnice bi uporabnikom omogočile, da ostanejo v stiku tudi v primeru prevelike 
oddaljenosti. Vzpostavitev digitalnih rešitev v okviru medgeneracijskega centra bi lahko 
prispevala k večji socialni vključenosti posameznikov, predvsem starejših, kar lahko sklepamo 
tudi glede na projektne rezultate v tujini.  
Zaenkrat na območju Krškega gričevja ni prisotnih projektov, ki bi posebno pozornost 
namenjali konceptu pametne vasi. Poleg tega je mogoče zaslediti, da se večina obstoječih 
projektov v Sloveniji osredotoča pretežno na starejše posameznike, kar sicer predstavlja 
pomemben doprinos k reševanju obstoječe problematike podeželja. Premalo je projektov, ki bi 
se usmerjali v mlajše in njihovo odseljevanje s podeželja ter na njihov doprinos k lokalnemu 
okolju. Prav tako projekti v okviru LAS načeloma ne uporabljajo digitalne rešitve, ampak 
tradicionalne, ki niso nadgrajene z digitalnimi tehnologijami, npr. vzpostavitev 
večgeneracijskega centra.  
Pričakovani rezultati izvedenih projektnih idej so večja povezanost lokalnega prebivalstva na 
območju Krškega gričevja v občini Krško, višja stopnja digitalne pismenosti in vključenosti. 
Kot posledico lahko pričakujemo tudi bolj ugodno psihosocialno stanje prebivalcev zaradi 
pogostejših socialnih stikov z drugimi. V sklopu udejanjanja posameznih projektnih idej bi 
lahko prišlo tudi do vzpostavitve novih delovnih mest za lokalne prebivalce, kar bi v primeru 
večjega števila delovnih mest morebiti pripomoglo tudi k nižji stopnji odseljevanja mladega 
prebivalstva v večja mestna središča in k nižjemu številu dnevnih delovnih migrantov. 
Kot potencialne izzive oz. ovire pri udejanjanju koncepta pametne vasi lahko izpostavimo 
morebitno nizko motivacijo lokalnega prebivalstva za aktivno sodelovanje v oblikovanih 
projektnih idejah, predvsem v začetni fazi, ko posamezen projekt še ne bi bil dobro uveljavljen 
in prepoznan, ter omejenost finančnih virov, ki bi vplivala na kakovost izvedbe projektov. Poleg 
tega je za kakovostno izvedbo posameznih projektnih idej nujno potrebna stabilna internetna 
povezava, ki morda ni zagotovljena na vseh predelih proučevanega območja. Da bi se izognili 
potencialnim oviram posameznih projektnih idej, bi bilo potrebno posebno pozornost nameniti 
promociji projektov in zastavljenih ciljev preko socialnih omrežij, društev in ostalih ustanov, 
ki bi dosegle vse ciljne skupine. Za dobro uveljavljenost projektov bi bilo ključnega pomena 
prepoznavanje potreb in aktivno naslavljanje le-teh. Nazadnje je potrebno izpostaviti dejstvo, 
da v sklopu zaključne seminarske naloge zaradi epidemije COVID-19 nismo preverili 
zainteresiranosti potencialnih uporabnikov v zasnovane projektne ideje, kar bi predstavljalo 
pomembno povratno informacijo.  
Prav tako lahko po pregledu zbrane literature in že izvedenih projektov zaključimo, da so za 
udejanjanje koncepta pametne vasi potrebne inovativne rešitve, ki pa se največkrat pojavijo v 
digitalni obliki. Potreba po digitalizaciji se je izpostavila tudi v času razglašene pandemije 
novega korona virusa (marec-maj 2020), ki je v nekaterih sektorjih in pri nekaterih aktivnostih 
pospešila prehod iz fizičnega v virtualno okolje. Predhodno so projekti digitalizacije podeželja 
naslavljali krajšanje fizičnih razdalj med posamezniki; podobne rešitve v današnjem času 
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pridejo v poštev zaradi številnih omejitev zbiranja večjih skupin ljudi. Tako je bilo zaradi 
omejitve števila udeležencev na dogodkih in upoštevanja socialne razdalje veliko aktivnosti 
nujno potrebno prestaviti v digitalni prostor. Pri tem pa ostaja vprašanje, ali so udeležencem 
digitalne aktivnosti sploh še zanimive glede na številčnost le-teh v trenutnem času.  
Potrebno je poudariti, da ni mogoče pričakovati, da bo digitalizacija podeželja odpravila vse 
težave, s katerimi se določeno območje sooča. Kljub temu lahko digitalizacija podeželja 
predstavlja ključen ukrep pri odzivanju na obstoječo problematiko. Za to pa mora biti 
zagotovljena ustrezna infrastruktura za izvajanje digitalnih storitev, kakovostna izvedba in 
poznavanje ciljne skupine ter njenih značilnosti, npr. zmožnost uporabe socialnih omrežij pri 
starejših. 
V okviru Strategije razvoja Slovenije 2030 je cilj zmanjšati stopnjo tveganja socialne 
izključenosti, kar nameravajo doseči s prilagajanjem družbe značilnostim prebivalstva na 
področju dela, socialne zaščite, storitev zdravja in dolgotrajne oskrbe, izobraževanja, urejenosti 
prostora in razmer za bivanje ter z vzpostavitvijo prometnih in komunikacijskih struktur. Poleg 
tega naj bi k zastavljenemu cilju prispevalo tudi razvijanje znanja oz. bralnih, digitalnih, 
matematičnih in finančnih spretnosti ter vključevanje socialno izključenih in drugih 
prikrajšanih posameznikov z različnimi oblikami izobraževanja. Prav tako je cilj do leta 2030 
spodbujati družbene inovacije ter sodelovanje (Strategija razvoja Slovenije, 2017).  
V sklopu dolgoročne Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 so predvideni ukrepi za 
prenovo bolj obrobnih območij, krepitev povezanosti med podeželjem in mesti, omogočanje 
komunalne opremljenosti podeželskih območij ter zagotavljanje razvoja trajnostne mobilnosti 
na podeželju. Poleg tega se poudarja tudi prenova kulturne dediščine, ki bi pripomogla tudi k 
razvoju območja in k ohranitvi ter vzpostavitvi prepoznavnosti kulturne pokrajine. Več 
pozornosti naj bi prejela tudi prilagoditev infrastrukturnih sistemov za vzpostavitev in ohranitev 
omenjene prepoznavnosti podeželja (Ministrstvo za okolje in prostor, 2020). 
Izhodišče postavljenih ciljev za prihajajoča desetletja je, da posamezne značilnosti območij ne 
predstavljajo nujno težave, ampak lahko njihovo odmaknjenost razumemo kot razvojno 
prednost določenega kraja. Pri oblikovanju inovativnih rešitev je ob upoštevanju prednosti 
določenega območja potrebno zagotoviti povezanost s t. i. funkcionalnim zaledjem in 
vzpostaviti središča s storitvami v gorskih ter bolj odmaknjenih oz. obmejnih območjih 
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2020).  
Nazadnje bi izpostavili še potencialno problematično pojmovanje koncepta “pametne vasi”. 
Pojavlja se vprašanje, ali izbrano podeželsko območje zaradi pridobitve digitalnih tehnologij 
res postane pametnejše oz. ali termin nakazuje na to, da vas brez digitalnih rešitev ni pametna. 
Gre za to, da koncept izključuje vasi, ki uspešno uporabljajo tradicionalne pristope brez 
digitalizacije. Tako lahko takšni primeri dobrih praks postanejo zapostavljeni samo zato, ker ne 
sodijo v okvir koncepta pametne vasi.  
Vključevanje digitalnih rešitev predstavlja pomemben del dolgoročnega reševanja prisotnih 
težav in razvojnih ovir na podeželju. Gre predvsem za modernizacijo vsakodnevnih življenjskih 
praks s pomočjo digitalne tehnologije, na primer s področja zdravstva, nakupov, izobraževanja, 
osebne mobilnosti, pomoči pri poslovanju ipd. Pri tem je potrebno paziti, da digitalne rešitve 
niso same sebi v namen. Pomembno je, da se digitalizacija izvaja tam, kjer bi njena prisotnost 
doprinesla k reševanju obstoječih problemov. Pozorni moramo biti na to, da povečana stopnja 
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digitalizacije ne bo povzročila večjih razlik med posamezniki na podeželju. Posledično je 
pomembno, da se vzporedno z digitalnimi rešitvami razvijajo tudi alternativne rešitve. 
6. SUMMARY 
The concept of a smart village represents an attempt to stop the stagnation of rural areas by 
paying special attention to the preservation of these areas and their development in several 
different fields to reduce the differences between cities and rural areas. The goal of projects 
within this modern concept is to enable rural areas to become more attractive with digital and 
innovative solutions and to convince young people not to emigrate en masse to cities. 
Next, testing of the hypotheses follows. The hypotheses were set at the beginning of the final 
seminar paper. 
The first hypothesis states that e-solutions help to increase the attractiveness and visibility 
of the Krško Hills from the perspective of spending leisure time, recreation, and tourism 
among both locals and visitors, which can be confirmed. Within the Krško Hills, we can find 
many tourist attractions, e.g. Ajdovska Cave, cycling routes between vineyards that are 
currently not recognized and popular with the locals. This is mainly due to poor advertising and 
underdeveloped infrastructure. Taking into account project results from other countries, we can 
conclude that digital solutions within the framework of designed ideas would contribute to 
greater visibility due to the attractiveness of services, which would require networking and 
coordinated work with the stakeholders. 
The second hypothesis states that digital solutions from the field of viticulture contribute to 
a simpler and faster exchange of expert information and better connectivity between 
winegrowers, which can also be confirmed. In the area of the Krško Hills, there is an active 
Association of Winegrowers Raka – Cvičkov hram which offers viticultural advice and 
education to its members. It is not yet possible to trace the movement of the mentioned 
education into the digital environment. The designed mobile application within the project idea 
would enable winegrowers to share their observations, knowledge, and the acquired 
information with others swiftly. At the same time, they could also connect with the oenological 
laboratory service concerning specific viticultural analyzes. 
The third hypothesis states that innovative digital solutions within the intergenerational 
center enable better digital literacy and contribute to a lower level of social exclusion of 
the local population, which can be confirmed. The intergenerational center would offer 
residents various workshops, education, and activities. At the same time, it would be a place to 
socialize. Digital chat rooms would allow users to stay in touch even in the event of too much 
distance. The establishment of digital solutions within the framework of the intergenerational 
center could contribute to greater social inclusion of individuals, especially the elderly, which 
can also be concluded based on project results abroad. 
For the time being, there are no projects in the Krško Hills that would pay special attention to 
the concept of a smart village. Besides, it can be seen that most of the existing projects in 
Slovenia focus mostly on older individuals, which, truly, represents an important contribution 
to solving the existing rural problems. There are too few projects targeting young people and 
their emigration from rural areas and their contribution to the local environment. Projects within 
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the LAG do not use a digital solution in principle. They use the traditional ones that are not 
upgraded with digital technologies, e.g. establishment of a multigenerational center. 
The expected results of the implemented project ideas are greater connectivity of the local 
population in the area of the Krško Hills in the Municipality of Krško and a higher level of 
digital literacy and inclusion. As a result, we can also expect a more favorable psychosocial 
state of the population due to more frequent social contact with others. Within the framework 
of the actualization of individual project ideas, new jobs could be created for local residents 
which, in the case of a larger number of jobs, could contribute to a lower emigration rate of the 
young population to larger urban centers and a lower number of daily migrant workers. 
As potential challenges or obstacles to the actualization of the smart village concept, the low 
motivation of the local population to participate actively in the articulated project ideas can be 
highlighted, especially in the initial phase when an individual project would not yet be well-
established and recognized, and the limitation of financial resources that would affect the 
quality of the project performances. In addition to that, the quality implementation of individual 
project ideas requires a stable internet connection pressingly, which may not be provided in all 
parts of the study area. To avoid potential obstacles to individual project ideas, special attention 
should be paid to the promotion of projects and set goals through social networks, associations, 
and other institutions that would reach all target groups. Identifying needs and addressing them 
actively would be of essential significance for a good establishment of projects. Finally, it is 
necessary to point out the fact that within the framework of the final seminar paper, due to the 
COVID-19 epidemic, we did not check the interest of potential users in the designed project 
ideas, which would be important feedback. 
After reviewing the collected literature and already implemented projects, we can also conclude 
that the implementation of the smart village concept requires innovative solutions, which appear 
in digital form on most occasions. The need for digitalization was also highlighted in the time 
of the declared pandemic of the new coronavirus (March-May 2020) which accelerated the 
transition from the physical to the virtual environment in some sectors and some activities. 
Previously, rural areas digitization projects addressed the shortening of physical distances 
between individuals. Similar solutions come into play nowadays due to the many limitations of 
gathering larger groups of people. Thus, due to the limitation of the number of participants in 
the events and the consideration of social distance, it was necessary to move many activities to 
the digital space. However, the question remains whether the participants are still interested in 
digital activities given their number at the moment. 
It is necessary to emphasize that it is not possible to expect the digitalization of rural areas to 
address all the problems facing by a given area. Nevertheless, the digitalization of rural areas 
can be a key measure in responding to the existing issues. For this, the appropriate infrastructure 
for the provision of digital services, quality implementation, and knowledge of the target group 
and its characteristics, e.g. the ability to use social networks in the elderly, must be provided. 
Within the Slovenian Development Strategy 2030, the goal is to reduce the risk of social 
exclusion, which they intend to achieve by adapting society to the characteristics of the 
population in the field of work, social protection, health, and long-term care services, education, 
spatial planning, and living conditions and by establishing transport and communication 
structures. Besides, the development of knowledge and reading, digital, mathematical, and 
financial skills and the inclusion of socially excluded and other disadvantaged individuals 
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through various forms of education should also contribute to the set goal. The goal is also to 
promote social innovation and cooperation by 2030 (Slovenian Development Strategy, 2017). 
Within the context of the long-term Spatial Development Strategy of Slovenia 2050, measures 
for the renovation of more peripheral areas, strengthening the connection between rural areas 
and cities, enabling communal equipment in rural areas, and ensuring the development of 
sustainable mobility in rural areas are envisaged. Besides, the renovation of the cultural heritage 
is emphasized which would also contribute to the development of the area and the preservation 
and establishment of the visibility of the cultural landscape. More attention should also be paid 
to the adaptation of infrastructure systems to establish and preserve the mentioned rural areas 
visibility (Ministry of the Environment and Spatial Planning, 2020). 
The starting point of the set goals for the coming decades is that the individual characteristics 
of the areas do not necessarily pose a problem. Instead, their remoteness can be understood as 
a development advantage of a particular place. When designing innovative solutions, it is 
necessary to ensure a connection with the so-called functional hinterland when taking into 
account the advantages of a particular area and establish centers with services in the 
mountainous and more remote and border areas (Ministry of the Environment and Spatial 
Planning, 2020). 
Finally, we would like to highlight a potentially problematic notion of the concept of a “smart 
village”. The question arises whether the selected rural area really becomes smarter due to the 
acquisition of digital technologies or whether the term suggests that the village is not smart 
without digital solutions. The point is that the concept excludes villages that use traditional 
approaches without digitization successfully. Thus, such examples of good practices can 
become neglected only because they do not fall within the concept of a smart village. 
The integration of digital solutions represents an important part of the long-term solving of the 
existing problems and development barriers in rural areas. It is mostly the modernization of 
everyday life practices utilizing digital technology, e.g. in the fields of healthcare, shopping, 
education, personal mobility, business assistance, etc. In doing so, care must be taken so that 
digital solutions are not self-serving. Digitization must be carried out where its presence would 
contribute to solving the existing problems. We need to be careful so that the increased level of 
digitalization does not cause major differences between individuals in rural areas. 
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